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RESUMEN 
El presente trabajo de investigación experimental titulado: Aplicación del 
Método Investigación Acción Participativa y su influencia en el logro de 
capacidades del área de matemática en el componente de estadística y 
probabilidad, en los alumnos del Primer Grado de Educación Secundaria de 
La Institución Educativa "Juan Valer Sandoval" - 201 O; tuvo como objetivo 
principal demostrar que el método investigación acción participativa, influye 
positivamente en el logro de dichas capacidades. Dicho método es una 
actividad integral que combina la investigación social, la labor educacional y 
la acción en el logro de las capacidades del área de matemática, las cuales 
se desarrollan en forma permanente en el proceso de enseñanza-
aprendizaje. 
La investigación realizada fue de tipo experimental, con un diseño cuasi 
experimental. La población fueron los alumnos del Primer Grado de 
Educación Secundaria de La Institución Educativa "Juan Valer Sandoval" de 
donde se seleccionó una ·· muestra constituida por 36 alumnos 
pertenecientes al 1° C y 1° D, a quienes se les aplicó una Pre Test y Post 
Test; antes y después de aplicar el método Investigación Acción 
Participativa. Los resultados obtenidos mediante la prueba estadística "Z" 
valida nuestra hipótesis alternativa, con un 5 %. de nivel de confianza 
relacionado a la aplicación del método IAP y su influencia positiva en el logro 
de las capacidades del área de matemática, concerniente al grupo 
experimental , ya que según la escala valorativa, los resultados muestran 
que antes de aplicar dicho método, el nivel de desarrollo de las capacidades 
de área de los alumnos fue deficiente mientras que después de aplicado el 
método Investigación Acción Participativa, los · alumnos demostraron 
resultados satisfactorios en el logro de estas capacidades encontrándose en 
un nivel eficiente en el logro de las capacidades y comparando estos 
resultados con los antecedentes que indican que el manejo de estrategias 
metodológicas es de gran importancia dentro del área educativa de 
matemática, para la mejora significativa del rendimiento académico de los 
alumnos. 
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